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flisinsÑlones instas en este DiARIO tienen earáctu preceptivo.




ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve Instancia del C. de N. D. F.
Rodriguez.—Destinos al C. de F. D. A. Nárdlz y a los Cape. de C.
D. M. Sagrera, D. S. A. Gómez y D. P. P. Hernández.—Resuelve Ins
tancia del id. O. P. P. Hernández.—Ascenso de un 2.° maquinista.—





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de navío D. Fernando Rodríguez'
Thevenot, en súplica de quo se le concedan cuatro
meses de licencia por enfermo, para Barcelona,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado, aprobando, al propio
tiempo, el anticipo que de la referida licencia le
fué hecho en 26 de abril último por el Capitán ge?
floral del departamento de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-1
Madrid 6 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
-•••~11011nrimp-,....%
rinerla a fogonero3.—Sobre curso práctico de los alumnos de los dis
tintos Cuerpos de la Armada. —Sobre emplazamiento do una es laoión
meteorológica en la Base naval de Mahán.—Anunola un uonou reo.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Asoensos y destinas en el ouerpo




Excmo. Sr.: Vkta la escasez existente de perso
nal que pueda pasar a ocupar destino en la Sub
comisión Hidrográfica del Norte, S. M. el Rey (que
Dios guarde), accediendo a lo propuesto por el Je
fe de Comisión Ilidrográfioa, ha tenido a bien dis
poner que el capitán de fragata D. Alfredo Nárdiz
y Uribarri, quedo asignado a la citada Subcotni
sión para auxiliar los trabajos de la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos --Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de mayo de 1921.
FERNANDgz PRIDA
Sr. Almirante Jefe*del Estado Mayor central do
la Armada.
Sr, Capitán general del departadento de Ferro!.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer quo al desembarcar del crucero Prin
cesa de Asturias, el capitán de corbeta D. Miguel
Sagrera y Ciudad, pasó destinado para eventuali
dades del servieio en la Corte, a mis órdenes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de mayo do 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) se ha servido
disponer que al entregar, en 29 de mayo próximo,
el mando del contratorpedero Osado el capitán do
corbeta D. Sebastián A. Gómez y Rodiíguez de
Arias, pase destinado para eventualidades del ser
vicio en el departamento de Cádiz, a las órdenes
del Capitán general del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Almirante Jefe del Estado Nlayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Capitán general del departamento de Cádi2
Sr. Intendente general de Marina.
—man.. gala.-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Auxiliar del 2.° Negociado de la Sec
ción de Personal del Estado Mayor central, al ca
pitán de corbeta D. Pedro P. Hernández Jul.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el teniente de navío, hoy capitán de corbeta,
D. Pedro Pablo Hernández Jul, en súplica de que
le sean concedidos los beneficios que se citan en el
apartado b) del real decreto do Guerra do 13 de
mayo de 1916, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral y con la acordada del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido disponer se cuen
ten al recurrente como de abono, por mitad, el pe
ríodo de tiempo comprendido entre 28 de junio de
1917 a 12 de septiembre de 1919, que supone siete
meses y siete días, con arreglo a lo dispuesto en el
real decréto antes mencionado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 6 de mayo de 1921
FERNÁNDEZ PR1DA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central do
la Armada.





Cuerpo de Maquinistas (2.ft Sección)
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
la 2.e Sección del cuerpo de Maquinistas de la Ar
mada, por pase voluntario a la situación de retira
do del primer maquinista D. Emilio García Man
chón, el Rey (q. D. g.) se ha servido promover a su
inmediato empleo, con antigüedad de 29 de abril
último, al 2.° maquinista D. Ramón Acevedo Do
mínguez, primero de su escala cumplido de las
condiciones reglamentarias y rteclaracio apto para
el ascenso, no cubriéndose la vacante producida en
el empleo de segundo por corresponder al turno
de oposición establecido por el artículo 10 del vi
gente reglamento del cuerpo de Maquinistas de la
Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Díos guarde al V. L. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departainento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer quo el personal de marinería que a
continuación se relaciona, sea pasaportado a los
destinos que al frente de cada uno se indican, don





Damián Alvarez González, id
Aquilino Gómez Goiri, id
Domingo Paguirigán, marinero fogonero
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Lo que de real orden, comunicada, digo a V, E
para su conocimiento y efectos. —Dios guarde a
y. E. muchos afíos.—Madrid 5 de mayo de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Director del Colegio de Nuestra Señora del
Carmen, para Huérfanos de la Armada
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comu
nicación del Comandante general de la Escuadra,
poniendo de manifiesto las perturbaciones que en
el servicio origina la escasez de fogoneros, y pro
poniendo la conveniencia de hacer varias modifi
caciones en el reglamento de los mismos, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que por el
momento debe procederso a que se explore la vo
luntad entre los marineros que están en el servicio
para pasar a ser marineros fogoneros, previo el
aprendizaje reglamentario, comprometiéndose só
lo Por el tiempo que les quede do servicio, si este
no es menor de un año, y con derecho a pedir la
continuación como tal fogonero, si óste fuera su
deseo, mediante los reenganches reglamentarios.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años —Madrid
28 de abril de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.





Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número 663,
del Director de la Escuela Naval Militar, cursado
por el Capitán general del departamento de Cádiz,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi •
do disponer lo siguiente:
1.0 Los alumnos guardiamarinas de primer
afío y aspirantes, deberán encontrarse el día 10
de mayo próximo, acompañados de sus profesores
los tenientes de navío D. José María Sánchez Fe
rragut, D. José de Dueñas y Ristori y D. Francis
co Vázquez y Díaz de la Cortina, a bordo del cru
cero Cataluña, en cuyo día comenzará el curso
práctico.
2.° Los alumnos Ingenieros embarcarán on el
acorazado A /lomo X/// en la primera quincena
de mayo, en donde harán sus prácticas, acompa
ñados de su profesor, el capitán de corbeta D. Fran
cisco Benavente y García de la Vega.
3.0 De los veinte alumnos de Administración,
embarcai án diez en el acorazado Pelayo en la
primera quincena de mayo, con su profesor, el
contador de navío D. Ignacio Gaello de Portugal y
Bermúdez de Castro. De los otros diez, embarcarán
cinco en el crucero Princesa de Asturias, y cinco
en el Reina Regente, quedando encargados de ellos
los Habilitados de los mencionados cruceros.
4.° Desde el comienzo del crucero que ha de
realizar el Cataluña, hasta el día en que finalice,
será considerado como buque-escuela
5•0 Todos los alumnos antes citados, disfruta -
rán vacaciones al terminar el curso práctico hasta
el 20 de agosto, en cuya fecha deberán presentarse
en la Escuela Naval Militar.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 30 de abril de 1921.
El Almirante Jefe del Estede Mayor eentral,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra do Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.




Excmo. Sr.: Vista la propuesta del Director de
la Escuela de Aeronáutica Naval, y de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor central, S. M.
el Rey (g. D. g.)' se ha servido disponer que pues
tos de acuerdo el Jefe de la Base.naval de Mahón
y el referido Director de la Escuela de Aeronáuti
ca procedan, con la mayor urgencia posible, a re
dactar proyecto y presupuesto, designando el lu
gar para su emplazamiento, de una estación me
teorológica en aquella Base naval que debe contar
con el completo servicio de las do esta índole y el
aerológico de exploración con globos pilotos.
Asimismo procederán, en idéntica forma, para.
proponer una instalación radiotelefónica en dicha
Base, con objeto de establecer la necesaria comu
nicación con los aparatos que hayan do llevar a
cabo raids do instrucción o exploración.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde fr V. E. muchos años.—Ma
drid•30 de abril de 1921.
Almirante lore del 'Catado Mayor aorstritl,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General-Director do la Aeronáutica naval.





Excmo. Sr.: S. M. el Ray (q. D. g ), de conformi
dad con lo informado por la Intervención civil deGuerra y Marina y los distintos Centros de este
Ministerio, se ha servido aprobar el pliego de con
diciones redactado por ese Estado Mayor °entra]
para contratar por concurso la ejecución de las
obras de toma de aguas fn la fábrica de la Ferven
za y sección visitable hasta el Módulo de la Base
naval de Ferrol, y disponer que dicho concurso
tenga lugar el día 9 del mes de junio próximo.
Lo que de real orden participo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu -
ehos ailos.—Madrid 29 de abril de 1921
FERNÁNDEZ PIDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
411.
Navegación y pesca ma ititirna
Cuerpo de Vigias de semáforos
Excmo. Sr.: Aprobada la plantilla del cuerpo de
vigías de semáforos por R. D. de 30 de marzo del
corriente ario (D. 0. número 73), S. M. el Rey (que
Dios guarde; se ha servido disponer sea promovi
do a los empleos que se citan, y rsealafonados en el
mismo orden, el personal que a continuación se re
seña, el cual reune las condiciones reglamentarias,
habiendo resultado apto para ol ascenso:
A primeros 'vigías:
D. Enrique Gómez García, D. Juan Palacios Pé
rez, D. Andrés Touriño López, D. Andrés Cendán
Rodríguez y D. Francisco Gurrea Moreno.
A segundos vigías:
D. Manuel Blanco Foronda, D. Dionísio Lloret
Valenzuela, O. Agustín Chorat Regata y D. Nadal
Zaragoza Martí.
A auxiliares:
D. José Ribes Compán, D. Manuel Méndez Ló
pez, D. Eusebio Pérez Núñez, D. Vicente Gabanes
Torres, D. Pedro Llorca Sellés, D. Jesús Martínez
San Claudio, D. José Pose Moruno; D. Francisco
Tárraga Pérez, D. Pascual (-laido Fernández, don
Antonio 'Martínez Niebla, D. Juan Antonio Míirtí
nez Niebla, D. Manuel Fernández, Castro, I). Her
minio Segade Martínez, D. Francisco Valentín An
drade, D. José Sandoval Blanco, D. Ramón Tarrio
Corrales, D Nicolás Galdo Gómez, D. Ignacio Par
ga Alonso, D. Gustavo Cabilla Carrión, D. José
Antonio Vela Gil, D. Baldomero Picos López, don
Trini.lad Monerri Hernández, D. Nicolls Méndez
Serantes, D. Manuel Díaz Jiménez, D. Rafael Coca
Alfonsín, D. José Fornell Martínez, D. José Bar
tolí Díaz, D. Antonio López Rodríguez, D. Ramón
Amado Otero, D. Francisco Meléndez García, don
Luis Rodríguez Aneiros, D. Abelardo Rey Iglesias,
D. Manuel López Ramírez, D. Manuel Felipe To
más Rico, D. Manuel Caridad Fernández, D. Ger
mán López Varela, D. Félix Dols Salcedo. Los pri
meros y segundos vigías anteriormente nombrados
tendrán la antigüedad de la fecha de esta disposi
ción, y los auxiliares la de 1.° de noviembre de 1920,
fecha en que fueron aprobados para su ascenso. El
segundo vigía D. Eduardo López de Arenosa debe
quedar postergado por no tener cumplidas las con
diciones que exige el artículo 116 del reglamento
orgánico del Cuerpo; debiendo en su día colocarse
entre los primeros vigías D. Juan Palacios Pérez y
D. Andrés Touriño López.
Es asimismo la voluntad de S. M., que mientras
no se cubran las plazas de ordenanzas recienternen
temente concursadas, el personal de auxiliares con
tinúe desempeñando aquel cometido como hasta
ahora, con la sola modificación de quedar releva
dos del servicio particular que les asigna el artícu
lo 99 del reglamento; debiendo cumplimentar todo
cuanto so refiere al servicio oficial.
De real orden lo digo a1; V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol, Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.




Excmo. A causa del movimiento ocurrido en
el cuerpo de Vigías de semáforos, y para su adap
tación a las nuevas plantillas, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el perso
nal que se reseña ocupe los destinos que a conti
nuación se expresan:
Primeros vigías:
D. Juan Carrasco Panal, de eventualidades.
Enrique Gómez García, semáforo de cabo San An
tonio.
Juan Palacios Pérez, ídem de Montevontoso.
Andrés Tourilrio López, ídem de Estaca de Vares.
Andrés Cendán Rodríguez' ídem do cabo Pefias.
Francisco Gurrea Moreno, ídem de Tarifa.
Segundos vigías:
D. Manuel Blanco Foronda, semáforo de Tarifa.
• Dionisio Lloret Valenzuela, ídem do cabo Bagur.
. Agustín Chorat y Regata, estación de la Capitanía
general del departamento do Cádiz.
* Nadal Zaragoza Martí, semáforo de cabo Mayor.
Auxiliares:
D. JOSÓ Ribes Compán, vigía de Benisermefia.
» Manuel Méndez López, ídem de Pasajes.
, Eusebio Péréz Nilfíez, seináforo de Monteventoso.
• Vicente Cabanes Torres, ídem de Tarifa.
• Pedro Llorea Sellés, ídem de Cabo Bag-ar.
• Jesús Martínez San Claudio, vigía do Punta GRit3f4
4-José Pose Moruno, semáforo de Cabo Mayor.
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Auxiliares:
D. Francisco Tárraga Pérez, semáforo del Castillo de
Galeras.
» Pascual Galdo Fernández, vigía de Aviléa.
» Antonio Martínez Niebla, ídem del Segano.
• Juan Antonio Martínez Niebla, semáforo de Punta
Anaga.
» Manuel Fernández Castro, vigía de Torre Alta.
» flerminio Segado Martínez, ídem de San Sebastián.
• Francisco Va-lentin Andrade, semáforo del Castillo
de Galeras.
» (Tosé Sandoval Blanco, vigía de la Mola.
» Ramón 'l'arrío Corrales, idem de Ceuta.
• Nicolás Galdo Gómez, de eventualidades.
» Ignacio Parga Alonso, semáforo de Finisterre.
» Gustavo Cabilla Carrión, idem de Cabo Bajoli.
» José) Antonio Vela Gil, vigía de Mahón.
» 'Baldomero Picos López, atalaya de Santander.
» Trinidad Monerrí Hernández, estación de la Capi
tanía general del departamento de Cartagena.
• Nicolás Méndez Secantes, semáforo de Estaca de
Vares.
> Manuel Díaz Jiménez, estación del arsenal de la
Carraca.
» Rafael Coca Alfonsin, estación de la Capitanía ge
neral del departamento de Cádiz.
» José Fornell 'Martínez, estación del arsenal de la
Carraca.
José Bartolí Díaz, estación de la Capitanía general
del departamento de Cartagena.
• Antonio López Rodríguez, vigía del Torret.
o Ramón Amado Otero, idem de Punta GRUM.
Francisoo Meléndez García, semáforo de Cabo San
Antonio.
• Luis Rodriguez Aneiros, a disposición del Coman
dante de Marina de Mahón.
• Abelardo Rey Iglesias, estación de la Capitanía ge
neral del departamento de Ferro'.
» Manuel López Ramírez, semáforo de Cabo Peñas.
» Manuel Felile Tomás Ideo, ídem de Cabo Bajoli.
» Manuel Caridad Fernández, ídem de Finisterre.
• Gerinán López Varela, vigia d Guetaria.
-» Félix Dolz Salcedo, seináioro de Cabo San Antonio.
Es asimismo la voluntad de S. M., que los auxi
liares interinen los puestos de segundos vigías,
mientras no se cubra reglamentariamente el núme
ro dispuesto en la plantilla y las condiciones para
el ascenso puedan ser cumplidas en semáforos y
vigías.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y .efectos consiguientes, debiendo ser pasa
portados para aus nuevos destinos el personal que
varíe del que actualmente ocupa.—Dios guarde a
V. E. muchos años—Madrid 30 de mbril de 1921
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferro], Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Bree. Comandantes de Marina.
ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Sección (nnterin1).—Negoelado 5.°
El41a 9 del. mes de junio próximo, a las diez de la
niatiana, se celebrará en la Sección del Material del Es
tado Mayor central do la Armada, Ministerio de Marina,
ante la Junta especial de subastas, constituida al efecto, un
concursodo proposiciones libres entre constructores o
entidades nacionales para contratar In ejecución de las
obras de toma de aguas en la Fábrica de la Fervenza y
Sección visitable hasta el Módulo del abastecimiento de
aguas a la Base naval de Ferrol.
El referido concurso se celebrará con sujeción a las ba
ses generales que están de manifiesto en este Negociado
y que, además, so publicarán en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio do Marina.
Desde el día en que se publique este anuncio en dicho
DIARIO, Gaceta de Madrid y Boletines Oficiales de las pro
vincias de Vizcaya y Coruña, hasta cinco días antes del
fijado para el concurso, se admitirán pliegos cerrados,
conteniendo proposiciones, en las Jefaturas de Estado
Mayor de los apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena y
Comandancias de Marina de las provincias de Coruña,
Ferrol y Bilbao.
También so admitirán en este Negociado 5.° hasta el
día anterior al señalado para el concurso y durante la ce
lebración del mismo en la inedia hora quo se concederá
al efecto.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin suje
ción a modelo y estarán extendidas en papel sellado de
una peseta (clase 8.ft) y contendrán los requisitos y docu
mentos exigidos en las aludidas bases.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del so
bre que la contenga, entregara cada licitador, después de
exhibir su cédula personal, un documento que acredite
haber impuesto en la Caja general de Depósitos, o en sus
sucursales de provincias, en- metálico o valores públicos
admisibles por la ley, como depósito para garantirsu pro
posición, la cantidad de dos mil doscientas pesetas.
A la proposición seacompanarán también cuantos docu
mentos juzgue necesarios el licitador para aereditar que
se dedica a la clase de construcciones o suministros a que
se refiere el concurso.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio para conocimiento de los que deseen acudir al con
curso de que se trata.
Madrid, 29 (le abril de 1921.
v 13..1
•
El Jefe del Negoeledn,
F. o.
Mautte/ Aionso.
lel General Jefe de la Sooelós,
Salvador Bultigas
BASES generales para un concurso do proposiciones libres para
contratar la ejecución de las obras de toma de aguas en la
fabrica de la Fervenza y Sección visitable hasta el Módulo.
Objeto del concurso y condiciones técnicas.
1.ft El objeto del concurso es: contratar la ejecución
de las obras de toma de aguas en la fábrica de la For
venza y Sección visitahle hasta el Módulo.
Las obras a ejecutar tion las siguientes: Construcción
do una presa paralela a la fachada de la fábrica de la
Fervenza, con objeto de recoger las aguas a la salida de
las turbinas, la construcción asimismo del acueducto que
trae las que proceden de la toma objeto del proyecto del
tramo primero y la construcción que ha de conducir las
aguas a lo largo del terraplén existente aguas abajo de la
misma fábrica hasta llegar al Módulo.
La presa estará constituida por un muro do mampos
tería con coronación do hormigón, cuya forma, dimen
siones y situación se detallan en los planos.
Se ejecutarán las siguientes compuertas:
a) Para la toma del canal tendrá setenta y cinco cen
tímetros de luz libre, por setenta cm. de altura sobre la
solera y la altura desde la misma hasta el plano de asien
to del aparato de maniobra será do tres metros con trein
ta centímetros.
b) Para el ladrón del canal, tendrá cincuenta centí
metros do luz libre por sesenta centímetros de altura y
-tres metros con cincuenta centímetros do altura desde lit
solera hasta 01 asiento del aparato de maniobra; todoconforme se detalla en los planos,
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Todos los vaienros tendrán sus ángulos reforzados con
cantoneras que se empotrarán convenientemente en la
fábrica y seejecutarán los siguientes:
a) En el desagüe de la turbina Francis.
h) Normal a la presa con objeto de aislar dicha turbi
na del resto de la conduceión.
e) En el desagüe de la segunda rueda Poltón.
d) En el ladrón del canal.
e) En el canal a un metro y cincuenta centímetros,
aguas abajo, de la compuerta de toma.
Para dar salida a las aguas de lluvia se colocarán dostubos de fundición de tres metros de longitud y veinticinco centímetros de diámetro interW, en los lugares ydisposición que se fijan en los planos.
La cubierta general para la touta, estará constituida
por un forjado de hormigón armado, descansando sobre
nervios y vigas y carreras del mismo material, según sedetalla en los planos, en donde también se puntualiza la
colocación, forma y dimensiones de las varillas que for
man las armaduras.
Los pilares para el apoyo de la cubierta tendrán una
eseuadria do veinte por veinte centímetros, y una alturade dos metros veinticinco centímetros. So empotrarán enla fábrica do la presa, prolongando en veinte centímetros
sus armaduras; todo conforme a los detalles que se re
presentan en los planos.
La sección del acueducto será de treinta por veinticin
co centímetros, y su pendiente de un centímetro por me
tro en veinticuatro metros y diez centímetros de lon
gitud.
El canal visitable tendrá una sección libre para el pasodel agua de setenta y cinco centímetros. do ancho por se
senta y cinco centímetros de altura, con una pendiente
de dos diez milímetros por metro. Quedará cubierto) por
bóveda de medio punto, con arreglo a la representación
que figuran en los planos.
Los cementos portland artificiales, deberán cumplir las
condiciones establecidas por real orden del Ministerio de
Fomento de.27 de mayo do 1919. -
La arena para la confección de ks morteros será silí
cea o granítica, procedente del mar, río o mina, perfee
tarnepte brripia y lavada, y exenta de menor partícula de
fango o arcilla,.
Se preferirá siempre la de grano grueso o mediano, y
mejor la mezclada convenientemente para reducir los
huecos del mortero.
La piedra para mampostería será granítica de la que se
extraiga de la excavaeión de las obras o procedente de
cantera; será de buena calidad, desedhándose la que sea
atacada por las heladas y demás agentes atmosfóricos.
Las dimensiones de la misma serán proporcionadas a
la clase de 'obra en que se ha de emplear.
Para el hormigón armado se empleará grava proceden
te de las playas de la ría, de forma redonda, sin mezcla
de tierra y su tamaño será de uno a dos y medio centí
metros.
Para el hormigón en masa se empleará piedra graníti
ca machaca-da al tamaño de siete a nueve centímetros o
menor si lo dispone por escrito el Ingeniero encargado.
El acero para las armaduras del hormigón será extre
madamente maleable, de suerte que se puedan encorvar
en frío las barras, doblándolas a ciento ochenta grados
sobre otra de diámetro vez y media mayor, sin que se no
ten grietas; finglmente, deberá, sor apto para adquirir
temple aceptable.
Las condiciones y resistencia serán: carga límite de
elasticidad, veinticinco a treinta kilogramos por milíme
tro cuadrado; carga de rotura treinta y siete a cuarenta y
cinco kilos por milímetro cuadrado, y alargamiento total
en barreta de veinte centítnetros,del veinticinco al trein
ta y dos por ciento.
Se proyectan dos tipos de mortero, cuya dosificación
será la siguiente:
Tipo (I).--Trescientos treinta y tres kilos de cemento
portiffind artificial de fraguado lento, por metro cúbico
de arena.
Tipo (2).--Doscientos kilogramos de comento portland
artificial do fraguado lento, por metro cúbico de arena.
La mezcla se hará sobre plancha de madera, mezclan
do primeramente el cemento y la arena en seco, e incor
porándole el agua necesaria para amasar el mortero, y
empleando éste antes de que haya principiado a fraguar.
Se desechará el mortero que tonga excesiva fluidez.
Para las diferentes clases do obras se emplearán los
tipos de hormigones, dosificados como siguen:
Hormigón tipo (1):
0,400 ins de arena,.
0,1300 in de grava.
400 kgs. de comento.
Hormigón tipo (2) para armar:
0,403 tri8 de arena.
0,8)0 ml de grava menuda de playa.
300 kgs. de cemento.
Hormigón tipo (3):
0,403 m de arena.
0,800 ms do grava.
300 kgs. de cemento.
Hormigón tipo (4):
0,400 m de arena.
.1,800 ma de grava.
2:í0 kgs. do cemento.
El mortero se hará algo más suelto que de ordinario,
de manera quo después de introducir la piedra lavada,
adquiera conveniente consistencia.
La mezcla se hará a brazo o por medio de máquina, y
no se suspenderá la operación hasta que no se distinga
una piedra que no esté cubierta de mortero.
Se proyectan dos clases do mampostería ordinaria: una
con mortero del tipo (1) y otra con mortero del tipo (2).
El volumen mínimo de los mampuestos será de veinte
decímetros cúbicos, El Ingeniero pod.rá.variarlo en casos
especiales y teniendo en cuenta la clase y calidad de la
piedra.
No se exige forma alguna, pero se desecharán los que
presenten superficies redondeadas.
El ingeniero hará sobre el terreno el replanteo de las
obras, y levantará, los perfiles longitudinales y transver
sales, y cuantos datos urea necesarios.
Los productos de los desmontes y excavaciones para
cimientos que no se empleen en otras partes de la obra,
se d.epoeitarán en aquellos puntos que designo el inge
niero.
La ejecución do los cimientos se hará teniendo presen
to que ia cimentación de las obras se ha do hacer siem
pre sobre terreno de resistencia suficiente.
La fábrica de mampostería ordinaria se ejecutará atil
dando del buen asiento y enlace de los mampuestos, de
modo que so reduzca en /o posible el ripiado,. de manera
que no quede ningún hueco sin mortero, procurando el
mejor aspecto posible en los paramentos.
El amasado de los hormigones será a brazo o a máqui
na, y se efectuará mezclando primero la arena y el ce
mento y después la mezcla así obtenida y la piedra, agre
gando por último el agua poco a poco.
Los moldes podrán ser de madera o metálicos, pero
tendrán la consistencia suficiente para resistir sin defor
marse las acciones a que puedan estar sometidos. Los
moldes que hayan de servir repetidas veces, serán cuida
dosamente rectificados 'y limpiados.
Las barras de armadura se ajustarán exactamente a lo
prescrito) en los planos. En las piezas en que se reunan o
crucen numerosas barras, se recubrirán éstas, antes de
proceder al hormigonado, con mortero formado por vo
lúmenes iguales de cemento y arena con la cantidad de
agua necesaria para que la pasta so adhiera bien al metal.
En el precio dei metro cúbico do desmonte, que se abo
nará por su volumen, va comprendido el coste de todas
las operaciones necesarias para hacer dicha excavación
el depósito en caballeros de las tierras sobrantes y la in
demnización de las tierras para colocarlas, así como el
coste do la 1:ala del monte, raíces, etc.
El hormigón se abonará por metro cúbico pueíito fl
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obra, y cuando esté terminado con arreglo a condiciones,
al precio asignado en el cuadro número uno.
El metal se abonará por peso y cuando se halle coloca,-
do en obra, en la forma y disposición detallada en los
planos.
Las obras de fábrica se abonarán por volúmenes coin
pletarnente terminados, conforme a condiciones.
El enlucido se abonará por metro cuadrado completa
mente terminado, conforme a condiciones.
Los medios auxiliares están comprendidos en los pre
cios de las distintas unidades de obras, no pudiendo re
clamar nada acerca de este punto el contratista.
Habiendo sido ejecutadas por administración parte d.e
las obras comprendidas en el presente proyecto, al ini
eiarse los trabajos so tomarán los datos precisos para de
iinirlaS y se harán constar en acta para que surta los
efectos consiguientes.
El abono do las compuertas y mecanismos que figuran
con tanto alzado, se hará mediante factura de compra
intervenida por el Ingeniero y abonando el contratista
un cinco por ciento en concepto de indemnización por su
gestión y anticipo de fondos.
La valoración y. abono de los agotamientos por admi
nistración, se hará como establece el pliego general de
condiciones.
Las obras conclufdas se abonarán a los precios asigna
dos en el cuadro número uno del presupuesto.
Cuando por reacisión o por otra causa fuese preciso
\valorar las obras incompletas, se aplicarán los precios
del cuadro número dos.
En ninguno de estos casos tendrá derecho el contra
tista a reclamación alguna fundada en la insuficiencia de
ios precios de los cuadros o en omisiones del coste de
cualquiera de los elementos que constituyen los referi
dos precios.
Si alguna obra pie no se halle exactamente ejecutada
con arreglo a las condiciones de la contrata, fuese sin
embargo admisible, podrá ser recibida provisional y de
finitivamente en su caso, pero el contratista quedará,
obligado a conformarse, sin derecho, a reclamación de
nIngun género, con la rebaja que a propuesta del 'Inge
niero encargado se apruebe.
El Ingeniero formará, antes del día quince de cada mes,
una relación valorada de las obras ejecutadas en el ante
rior, con sujeción al cuadro número dos, de precios ele
mentales del presupuesto. El contratista tendrá diez Shas
de plazo para examinarla y dentro de •51 consignará su
conformidad o hará las reclamaciones que considere con
venientes.
En el caso de que el contratista se halle conforme con
la relación valorada, expedirá el Ingeniero la certifica
ción correspondiente.
Ein, caso contrario, el ingeniero remitirá a la Junta lo
cal una copia de la relación valorada con las reclamacio
nes que hubiese hecho el contratista, acompañando su in
forme acerca de ellas.
Si el acuerdo de la Junta local sobre las reclamaciones
del contratista ofreciese duda o alfs.ún inconveniente a
;juicio del Inger:loro, éste dará cuenta al Jefe del servicio
para la resolución que proceda.
La prueba de la obra de hormigón armado consistirá
en situar sobre el piso una carga uniforme de tresOientos
kilogramos por metro cuadrado de superficie.
La prueba de las demás obras hidráulicas y mecaniss
mos, consistirá en h.acerlos funcionar durante un tiempoprudencial, a juicio del Ingeniero y en las mismas condiciones que hayan de tener en régiinen normal, sin que
en estas pruebas se adviertan deficiencias algunas.
Cuando las obras so hallen terminadas, a juicio del In
geniero encargado, procederá este a su reconocimiento
general, practicando las pruebas que sean procedentes
para asegurarse ¿lelas buenas condiciones de resistensia,
iinperineabilidad y buen funcionamiento de cada parte.A este reconocimiento deberá concurrir el sontratista o
su representante, y además dando aviso de ello al Presidente do la Junta local,Aste 'podrá designar vocal o yo
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cales que presencien las operaciones. Do todo ello se le
vantará acta detallada; dada cuenta a la Juma, ésta resol
verá si procede o no declarar re3ibidas las obras, y en el
segundo caso, formulará las prescripciones que estime
necesarias. Contra estos acuerdos so podrá recurrir en
primer término ante la Junta local, quo, previo dictamen
del Jefe del servicio, propondrá la resolución que estime
acertada.
El plazo de la ejectición será de sesenta días de traba
jo útil, a contar desde la fecha en que se haya firmado el
contrato.
Queda a juicio del Ingeniero encargado estimar cuáles
son los días en que el adjudicatario puedo trabajar eficaz
mente.
El plazo de garantía será de un año, procurando que
durante él las obras funcionen como en servicio.
Para la recepción definitiva se procederá en la misma
forma que para la provisional.
Oficina donde están de manifiesto las bases.
2.a Las bases para este concurso, de proposiciones li
bres, a que deberán ajustarse los asistentes al mismo, es
tarán do manifiesto en el Negociado 5.° de la Sección del
Material del Estado Mayor central de la Armada.
Fecha y sitio del concurso y presentación, de proposiciones.
:3.a El Concurso se celebrará a las diez de la maña
na del día 9 del mas de junio próximo, ante la Junta
especial de subastas del Ministerio do Marina, constituida
al efecto en las oficinas de la Sección del Material del Es
tado Mayor central de'..la Armada.
Las imoposiciones podrán presentarse a dicha Junta
en el acto del concurso, durante un plazo de treinta mi
nutos que se concederá para ello. También podrán pre
sentarse en el Negoeiado 5.° do la referida Sección, cual
quier día no feriado, en horas hábiles de oficina, desde el
día en que se publiquen los anuncios correspondientes en
la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina y Boletines Oficiales de las provincias do Coruña
y Vizcaya, hasta el día anterior al señalado para el con
curso.
En las Jefaturas de Estado Mayor de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena y en las Comandancias deMarina do las provincias de Coruña, Ferrol y Bilbao, serecibirán también proposiciones, en horas hábiles do ofi
cinas, hasta cinco días antes del fijado para el soneurso.
Forma de las proposiciones.
4." Las proposiciones se presentarán en pliego cerrado,serán enteramente libres, sin sujeción a modelo, y estarán
extendidas en papel sellado do una peseta, clase Octava,
y tendrán debidamente salvada cualquiera enmienda o 'raspadura. En ellas se consignará, do una manera explicis
ta y concreta, lo siguiente:
(1) Plazo de construcción y entrega, a partir de la fir
ma de la escritura.
b) Precio en pesetas por el que a riesgo y Ventura se
comprometen a ejecutar las Obras.
e) Plazos y forma en que han de verificarse los pagos,
no debiendo, por ningún concepto ni bajo ningún pretexto, proponerse ol'pago de plazos ni cantidad alguna alformalizarse el contrato o al otorgarse la escritura.
(:1) Plazo de garantía que ofrecen a 'contar del de 'la
recepción provisional.
e) Pruebas a que so encuentran dispuestos a someterel mit )rial para que la Administración so cerciore de la
bondad del suministro.
f) Multasfy penalidades que se encuentran dispuestos
a sufrir por demora en los plazos que propongan para laconstrucción y entrega, y multas que habrán do abonar
por deficiencias en pruebas, debidamente detalladas.
g) Cuáles habrán de ser las causas de rescisión del
contrato.
Los casos de rescisión que el concursante propongase entenderán sin perjuicio de los derechos de la Adini
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nistración de Marina para rescindir el contrato cuando
el resultado de las pruebas no alcance a cubrir las condi
ciones exigidas en el mismo o cuando de ellas se deduz
ca que el material construido adolece de defectos insub
sanables.
h) Aceptación de las condiciones contenidas en las
presentes bases.
A la proposición se acompañarán, además de lo que
expresa la base 1.a, cuantos documentos juzguen necesarios los concursantes para quo la Marina se cerciore de
que efectivamente se dedican a la clase de construcciones
o suministros a que se refiere el concurso y que ofrecen
la suficiente garantía por su crédito industrial o por trabajos análogos que hayan ejecutado.
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso
deberán acompañar a sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar su existencia, personalidad ju
rídica y la de los que presenten la proposición en sunombre.
Si fuesen Sociedades mercantiles, acompañarán, ade
más, certificación de inscripción en el Registro mer
oantil.
Depósito provisional.
5.* Para tomar parte en el concurso deberá el licita
do• presentar su cédula personal y acompañar a su pro
posición, pero fuera del sobre que la contenga, un docu
'nein° que acredite haber impuesto en la Caja general de
Depósitos o en las sui.ursales de las provincias, en metá
lico o valores admisibles por la ley, en concepto de de
pósito para garantir la proposición, la cantidad de dos
fl ji doscientas pesetas.
Aceptación de proposiciones.
la El Ministro de Marina apreciará en conjunto cada
una de las proposiciones, sin atender sólo al precio ofre
cido y aceptará la que estime más beneficiosa, o las re
chazará todas, pudiendo tainbién, antes de dictar una u
otra resolución, invitar al autor o autores de una o más
proposiciones a que introduzcan en ellas determinadas
modificaciones respecto a puntos que no se hallen taxa
tivamente fijados en las bases.
Fianza definitiva.
7.1' El adjudicatario impondrá como fianza definitiva,
en 105 mismos términos que el depósito provisional de
que trata la base 6.a, y en el mismo plazo marcado en la
base 8." para el otorgamiento de la escritura, la cantidad
a que ascienda el ocho por ciento del precio del servicio
adjudicado.
Escritura.
S. El concursante a quien se adjudique el servicio
deberá formhlizar su contrato por escritura pública, y
con tal objeto se presentará en la Intendencia general
del Ministerio dentro del plazo de diez días, a partir del
sexto, previa citación del tntendente y constitución de la
fianza.
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la es
critura o no impusiese la fianza definitiva de que trata la
baso anterior, impidiendo que el contrato tenga efecto,
incurrirá en las responsabilidades que prefija el art. 51 do
la vigente ley de Hacienda pública.
Accidentes del trabajo.
Se entenderá que ef contrato entre el contratista
y los obreros que emplee en las obras estará ajustado a
lo prevenido en el real decreto de la Presidencia del Con
sejo de Ministros de 21 de junio de 1902, y que el contra
tista cumplirá lo dispuesto en la ley de 30 de enero de
1900 sobre accidentes del trabajo.
El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fianza
bastante para garantizar el pago del las indemnizaciones
correspondientes a los accidentes del trabajo quo puedan
sufrir sus obreros, a no ser que justifique haber asegura
do a éstos en debida forma contra dichos accidentes.
Gastos.
10.^ Serán de cuenta del contratista: el pago de los
•
anuncios en los periódicos oficiales referidos en la base
3."; los derechos del Notario quo asista al concurso; el
pago de.la escritura del contrato y una copia testimoniada
de la misma que deberá entregar en la Intendencia gene
ral a los quince días de recibir la copia de aquélla; la de
treinta ejemplares impresos de la misma; los derechos
reales que devenguen la escritura y el contrato; los dere
chos arancelarios dl material que, por no producirse en
la Península, introduzca del extranjero; impuestos de pa
gos del Estado, Timbre y contribución industrial y demás
impuestos establecidos o que se 'establezcan durante la
ejecuciAn del contrato.
Garantía e inspección del servicio.
11." Las obras de construcción y pruebas serán ins
peccionadas e intervenidas por el Ingeniero o Comisión
que designará elMinistro de Marina.
El contratista debe responder de todas las averías, de
ficiencias y desperfectos que se produzcan o se desouorlin
durante el plazo de garantía, a no ser que provengan de
causas de fuerza mayor o do culpa de la Administración
o de sus dependientes.
Protección a la Industria nacional.
12." Podrán presentar proposiciones a este primer
concurso los constructores o entidades nacionales, por si
o por personas que legalmente los representen.
Ei contratista cumplirá lo prevenido en la legislación
vigente sobre protección a la produción nacional.
En cumplimiento de lo prevenido, se copian a conti
nuación los párrafos siguientes, correspondientes a otros
tantos artículos del mismo reglamento:
«Guando se haya celebrado sin obtener postura o pro
posición admisible una subasta o concurso sobre materia
reservada a la producción nacional, se podrá admitir
concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o en
el segundo concurso que se convoque, con sujeción al
mismo pliego de condIciones que sirvió do base la pri
mera vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso pre
vistos en el artículo anterior, los productos nacionales
serán preferidos en concurrencia con los productos ex
tranjeros excluidos de la relación vigente, mientras el
precio de aquéllos no exceda al de éstos en más del diez
por ciento del precio que señale la proposición más m6-
dica.
Siempre que 01 contrato comprenda productos inclui
dos en la relación vigente y productos que no lo estén,
los pliegos'éle condiciones y las proposiciones se agrupa
rán y evaluarán por separado.
En taies contratos, la preferencia del producto nacio
nal establecida en el párrafo precedente, cuando ésta
fuera aplicable, cesará bi la proposición por ellos favore
cida resulta onerosa en inás del diez por ciento computa
do sobre el menor precio de los productos no figurados
en dicha relación anual.-
En todos los casos, las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por cuen
ta del proponente los adeudes arancelarios en su caso,
los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros
gastos quo se originen al efectuar la entrega, según las
condiciones del contrato.
Las Autoridades y funcionarios do la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios u
obras públicas, deberán cuidar do que copias literales de
tales contratos sean comunicadas inmediatamente des
pués de celebrarlos en cualquier forma (directa, concur
so o subasta), a la Comisión protectora de la produociérn
nacional.
Madrid, 31 de diciembre de 1920.
21 Jefe del Negociado,
Francisco -Cabrerizo.
ST.. B.°
General Jefe do la Sección,
Salvador Buhigas
.rnil del lialfmterlo de Marina.
